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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The composting network of Alava, integrates more than 90 agricultural and livestock holdings, 
which produces manure to convert into compost. The current situation of the service has been 
known by conducting surveys, asking to users the quantities of manure and compost generated, type 
if handling, type of livestock bedding, place of application of the compost and user satisfaction. In 
addition, a methodology has been designed to monitor manure stacks, including parameters like 
weather conditions during the visit, temperature and humidity of manure, smells, runoff… This 
methodology has been applied to three stacks of manure, which correspond to three livestock 
holdings, checking the composting process. During this time, the stacks have been flipped twice, in 
May and August respectively, completing the field file.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La Red de Volteo de Álava, integra más de 90 explotaciones ganaderas y agrícolas, a los que 
gestiona el estiércol para llevar a cabo el compostaje. Mediante la realización de encuestas 
personales y telefónicas ha sido posible conocer la situación actual del servicio, recopilando 
información relativa a las cantidades de estiércol y compost generado, tipo de manejo, material de 
cama utilizado, destino del compost y la satisfacción de los usuarios. Además de ello, se ha 
diseñado una metodología que servirá para la monitorización de las pilas estiércol, en las cuales se 
incluyen parámetros como las condiciones meteorológicas de la visita, temperatura y humedad de la 
pila, olores, escorrentías… Esta metodología, se ha aplicado a tres pilas de estiércol, 
correspondientes a tres explotaciones, realizando un seguimiento del proceso de compostaje. 
Durante este periodo se han volteado las pilas dos veces, en mayo y en agosto, completando de esta 
forma la ficha de campo. 
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